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[[Translation from French provided by donor.]] 
 
 Absolutely agreed dear Henri for the “blabla” [chat]  
on the 19th. I had made a mistake in the dates.   
 
 I envy your beautiful journey. 
  
  With all my heart. 
   DM 
 
 
 
 
